劳动争议举证责任的分配——一起加班工资争议案引发的思考 by 陈莹颖 & 龚晓龙
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主张的加班事实存在
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劳动争议案件适用法律若干问题的解释 》以下简称《适用解释 第 条
、
《证据































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” 、 “ 职务工资
” 、“
加班工资



























































” 、 “ 个人所得税 ”
、 “
实发工资
”
等列为用人单位工
资支付凭证的必备条 目
,
其余可 由用人单位根据需要 自行添加
。
加班工资事关亿万劳动者的民生
,
我们期待着
“
考勤记录标准
”
和
“
工资清单
标准
”
的诞生
。
刃
